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МНОГООБРАЗИЯ НАД ГРАССМАНОВЫМИ 
АЛГЕБРАМИ Л(2) и Л(3) 
N Пусть Л(N) = вэ Лk(N) - грассманова алгебра вектор­
k=l 
ного пространства JRn. Положим Ло(N) = вэ Л2k(N), 
0~2k~N 
Л1{N) = Е!Э Л2k+1 (N). Пусть {е1 " .. eN} - стандартный 
1~2k+l~N 
репер пространства JRN. Тогда Лk(N) есть вещественное век-
торное пространство с репером { еа1 ••• ak = еа1 Л · · · Л eak} , где 
1 ~ а1 < · · · < ak ~ N. Координаты векторов пространства 
Л k ( N) относительно этого репера будем обозначать Ха1 ••• ak • 
лm,n(N) = ЛCf(N)xЛ?(N) есть 2<N-l)(n+m)_мepнoe вектор­
ное пространство, координаты векторов которого будем обозь 1r 
чать (x~1 •• .a2P,y~1 .•. a2q+J' где 1 ~ k ~ т, 1:::;; а~ т. 
Ло(N) есть конечномерная коммутативная ассоциативнr я 
алгебра с единицей над JR, и лm,n(N) есть Л0(N)-модул " 
Поэтому определена категория Ло(N)-многообразий, мод,_ 
лируемых на лm,n(N). Будем называть объекты этой к.­
тегории {m, п)-мерными многообразиями над Ло(N). Отr.. Р­
тим, что общая теория многообразий над алгебрами изложЕ.на 
в [1}, [2]; многообразия над Ло(N) были введены в [3}, также 
см. [4], (5). 
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Утверждение 1. Ее.ли на гладком многообразии М су­
ществует структура ( т, п) -мерного многообразия над ал­
геброй Ло(2), то М допускает атлас с координатами 
(х~, х!2 , yf, у~), 1 ~ k ~ m, 1 ~ а: ~ п, и функцилми за­
мены координат 
k k . хо = fo (xt), -k д f ~ .. i k ( i а °') Х12 = д j Х-12 + 912 Хо, У1 'У2 ' 
h.>.( i а °') 1 Хо, У1 'У2 ' 
Хо 
-.>. h.>.( i а °') У2 = 2 Хо, У1 'У2 > 
где Ji(xb), g~2 (xb,yf,y~), h~(xb,yf,y~) - произвольные глад­
кие функции и 1 ~ i,j,k ~ m, 1 ~ а: , Л ~ п. 
Утверждение 2. Ее.ли на гладком многообразии М суще­
ствует структура (m, п)-мерного многообразия над алгеброй 
Ло(3), то М допускает атлас с координатами 
( kk k k аааа) Хо, Х121 Х1з> Х23 , У1, У2 'Уз' У12з 
и функциями замены координат 
х~ = Й(х~) , 
-k хаЬ 
YJ 
-'У У12з 
дfi _i k ( k а а °') (1 ....- Ь ....- 3) дхf. х-аЬ + 9аь Хо, У1, У2, Уз ""'а< ""' , 
о 
h~(хЪ)У~ + gJ(xЪ) (а= 1, 2, 3), 
д ;k k h'Y 'У 'У 'У дк ф г е JO, 9аь, а, 9а, gаЬ, g12з - произвольные гла ие унк-
цtш указанных аргументов, 1 ~ i, j, k ~ m, 1 ~ а:, 'У ~ п, 
а,Ь = 1, 2, 3. 
ЕСJШ А есть коммутативная ассоциативная алгебра с еди­
ницей, I - идеал в А и М - А-модуль, то I · М = {a1m1 + 
+···apmplai Е I,mi ЕМ} и Ann(I) = {m Е Mjam = O\la Е I} 
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являются подмодулями, инвариантными относительно любого 
А-линейного изоморфизма модуля М. Соответственно, любой 
идеал I С А определяет два слоения Fт.м и Fлnn(J) на каж­
дом А-многообразии, моделируемом на М [2] . 
Алгебра Ло(2) (изоморфная алгебре дуальных чисел) име­
ет единственный нетривиальный идеал I , который натянут на 
элемент е12 . 
Утверждение 3. Каждое (m, п)-мерное Л(2)-многообразие 
доnускает два с.лоенuя F1 .лm ,n(2) С Fлnn(J). В координатах 
(х~, xf2 , yf, у~) слои с.лоения Fт.лm.п(2) задаются уравненилми 
х~ = const , yf = const , у~ = const, а с.лои с.лоени.я F Ann( 1) 
уравненилми х~ const. При этом Fт·A'"'·n(2) является аф­
финнъ~м с.лоением. 
В алгебре Л0 (3) любое подпространство в I = 
= span { е12, е1з, е2з} является идеалом, поэтому (m, п)-мерное 
Ло(З)-многообразие, вообще говоря, допускает бесконечное ко­
личество слоений. 
Утверждение 4. Кажifы.й двумернwй идеал J С I алгеб­
ры Ло(З) определяет на (m, п)-мерном Ло(З)-многообразtш М 
аффинное слоение 1F'a1a2 a3 , которое в картах Ло(З)-атл.аса за­
дается уравнениями х~ = const, у:; = const, а1 х~3 + а2х~3 + 
+ азхf2 = const, где а1, а2, аз - константы, оnределяемЪLе 
идеалом J . 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПЛАВНОГО КОНТУРА ОСНОВАНИЯ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ 
ПРИ НАЛИЧИИ КРИВОЛИНЕЙНОГО 
ВОДОУПОРА 
Рассматривается плоская установившаяся фильтрация (по 
закону Дарен с известным коэффициентом фильтрации 
к = const) под водоненроницае:мым надземным контуром за­
глубленной плотины АВСС1В1А1 (см. рис.). Пусть контур ос­
нования плотины АА1 состоит из двух вертикальных отрезков 
АВ и AiB1 одинаковой длины di, среднего горизонтального 
отрезка CDC1 длиной 2l1 и примыкающих к ним дуг кривых 
ВС и В1С1 с постоянной величиной /w/ = 'l.'o скорости их об­
текания. Снизу область течения ограничена криволинейным 
